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（ タ ）集 団 安 全 保 障 条 約 機 構
（CSTO）加盟国による軍事演習「境界2005」
が実施される（～６日）。
　４日
▲
（キ）アカエフ，大統領辞任を表明。
　11日
▲
（キ）アカエフの大統領辞任を議会
が承認。
　15日
▲
（カ）汚職対策に関する大統領令が
施行。
　22日
▲
GUUAM 外相会合（モルドヴァ・キ
シナウ）。ウズベキスタンは欠席。
　22日
▲
（タ）当局がロシアで失踪中だった
イスカンダロフ民主党党首の拘束を発表。後
に，破壊的暴力活動の罪で逮捕。
　25日
▲
（カ）合同野党「ナグィズ・アクジ
ョル」が第１回党大会を実施。サルセンバエ
フ（元情報相）などが共同議長に選出。
５月３日
▲
（ウ）米大使館前で現政権を批判す
るデモが発生（～４日）。
　５日
▲
（ウ）GUUAM からの脱退を表明。
　８日
▲
（キ）バキエフ大統領代行，ロシアを
訪問。
　13日
▲
（ウ）未明，フェルガナ地方のアン
ディジャンにて武装グループが刑務所を襲撃。
これを契機に暴動が発生，一般市民に多数の
犠牲者（アンディジャン事件）。
　18日
▲
（カ）ルカシェンカ・ベラルーシ大
統領，カザフスタン訪問。
　
▲
（キ）ラフモノフ・タジキスタン大統領，
キルギスタンを訪問。バキエフ大統領代行と
ウズベキスタン情勢に伴う両国の協力につい
て協議。
　22日
▲
（カ）アルマトゥ市内で言論の自由
の拡大を求める約1500名のデモが発生。
　
▲
アンディジャン事件でキルギスタンに避
難していた難民の一部が帰国。
　24日
▲
（ウ）議会，アンディジャン事件に
ついて独自調査を開始。
　25日
▲
（ウ）カリモフ大統領，中国訪問。「友
好協力パートナーシップ条約」，６億㌦相当
の石油合弁企業事業計画に調印。
　
▲
（カ）バクーで開催されたトルコまでの石
油パイプライン（BTC パイプライン）開設式
典にナザルバエフ大統領が出席。
　30日
▲
（カ）ユシチェンコ・ウクライナ大
統領，カザフスタン訪問（～31日）。
６月４日
▲
（キ）オトゥンバエワ外相代行，ガ
ニエフ・ウズベキスタン外相と会談。アンデ
ィジャン事件以後の難民問題について協議。
　５日
▲
（カ）バイコヌール宇宙基地50周年式
典。プーチン・ロシア大統領などが出席。
　14日
▲
（キ）国連人権高等弁務官事務所，
アンディジャン事件に関する調査団を派遣。
　17日
▲
（キ）バルィクタバソフ氏の大統領
選立候補が受理されなかったことに対する抗
議デモ参加者の一部が，政府庁舎を一時占拠。
　22日
▲
CSTO 外相会合（モスクワ）。
　23日
▲
CSTO 安全保障理事会（首脳会合，
モスクワ）。
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　28日
▲
（ウ）カリモフ大統領，ロシア訪問。
プーチン大統領，イワノフ国防相と会談（～
29日）。
７月３日
▲
（カ）胡錦濤中国国家主席，カザフ
スタン訪問。ナザルバエフ大統領との間で戦
略的パートナーシップに関する共同声明に署
名（アスタナ，～４日）。
　５日
▲
SCO 首脳会合。中央アジアに駐留
する米軍などの撤退期限明確化を要求。イン
ド，イラン，パキスタンがオブザーバーとし
て加盟（アスタナ，～６日）。
　10日
▲
（キ）大統領選挙。バキエフ当選。
　16日
▲
呉儀中国副首相，カザフスタン，
トルクメニスタン，タジキスタンを歴訪（～
21日）。
　25日
▲
ラムズフェルド米国防長官，キル
ギスタン，タジキスタンを歴訪（～26日）。
　27日
▲
（キ）アンディジャン事件により流
入した難民約400名がルーマニアに向け出発。
　29日
▲
（キ）政府，自国領内で拘束したア
ンディジャン事件に関する容疑者14名の身柄
を国連に引き渡す。
　
▲
（ウ）政府，米国に対しカラシ・ハナバー
ド基地からの180日以内の撤退を要求。
８月８日
▲
（タ）イスカンダロフ民主党党首の
最高裁公判始まる。
　14日
▲
（キ）バキエフ新大統領就任式。
　15日
▲
（タ）ロシア軍第201自動車化狙撃師
団による軍事演習（～19日）。
　17日
▲
テロ対策軍事演習「カスピ海反テ
ロ2005」が CIS 加盟10カ国により実施。イラ
ンはオブザーバー参加（～18日）。
　19日
▲
（カ）上院議会選挙。
　23日
▲
中国・山東半島にて，中ロ合同軍
事演習視察中のキルギスタン，タジキスタン
の国防相およびカザフスタン国務次官が曹剛
川・中国国防相と会見。
　26日
▲
CIS 首脳会合（ロシア・カザン）。
中央アジアからはトルクメニスタンを除く各
国が参加。同国は CIS 準加盟国に。
　29日
▲
（キ）バキエフ大統領，2007年まで
を目処に州の行政区分の見直しを行うと発言。
９月１日
▲
（タ）対アフガニスタン国境管理が
ロシアからタジキスタンに完全移管。
　６日
▲
（カ）クリントン前米大統領，カザフ
スタン訪問。ナザルバエフ大統領，野党側大
統領候補トゥヤクバイの双方と会見。
　13日
▲
（キ）日本政府との間で，約262億円
の債権繰り延べなどを含む対キルギスタン債
務救済措置に関し合意。
　
▲
曹剛川中国国防相，タジキスタン，カザ
フスタンを歴訪（～18日）。タジキスタンに軍
事・技術協力を供与。カザフスタンへの1600
万元（約200万㌦）の無条件支援などを供与。
　16日
▲
（ウ）ロシアとの初の二国間対テロ
共同軍事演習を自国内で実施（～24日）。
　19日
▲
（カ）自国領内でカザフ軍とイギリ
ス軍の合同演習「ステップの鷲2005」を実施
（～30日）。
　
▲
（キ）ベクナザロフ検事総長を解任。
　20日
▲
（ウ）最高裁でアンディジャン事件
に関する最初の公判が開始。容疑者15名のう
ち３名はキルギスタン国籍。
　
▲
ロシアのイワノフ国防相，キルギスタン，
ウズベキスタンを歴訪（～23日）。キルギスタ
ンで300万㌦の軍事支援を供与。ウズベキス
タンとの初の二国間軍事演習を視察。
　21日
▲
（キ）エルキンバエフ国会議員が暗
殺される。
　27日
▲
フリード米国務次官補，ウズベキ
スタン，キルギスタンを歴訪。ウズベキスタ
ンで米軍撤退について言及。また，キルギス
タンでバキエフ大統領，クロフ首相などと会
談（～28日）。
中央アジア諸国
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▲
中央アジア協力機構（CACO）およびユー
ラシア経済共同体首相会合（ドゥシャンベ）。
　30日
▲
（キ）バキエフ政権下で最初の内閣
を議会が承認。オトゥンバエワなど６名は承
認されず。
10月６日
▲
CACO 首脳会合（サンクト・ペ
テルブルグ，～７日）。ユーラシア経済共同
体との組織統合を合意。
　10日
▲
ライス米国務長官，キルギスタン，
アフガニスタン，カザフスタン，タジキスタ
ンを歴訪（～15日）。
　19日
▲
（タ）対アフガニスタン国境管理に
ついての，ロシアからタジキスタンへの移管
完了式典実施（ドゥシャンベ）。
　20日
▲
（キ）アクマトバエフ国会議員，ビ
シュケク近郊の収容所視察中に暗殺される。
　22日
▲
（キ）ビシュケク市内でエルキンバ
エフ議員暗殺に対するクロフ首相の責任追及
を要求するデモ（約200名）が発生。
　24日
▲
（ウ）内務省が，野党「太陽連合」議
長ウマロフを横領容疑で逮捕したと発表。
　26日
▲
（ウ）ジャーナリストへの迫害に抗
議し，BBC がタシュケントの支局を以後６
カ月間閉鎖。
11月１日
▲
（キ）アクマトバエフ議員が暗殺
された同じ収容所で騒乱発生。囚人２名死亡。
　
▲
（ウ）ウマロフ逮捕に関し，米上院議員２
名が同氏の公正な取り扱いに関する決議案を
上程。
　２日
▲
アビザイド米中央軍司令官，カザフ
スタン，キルギスタンを歴訪（～３日）。
　５日
▲
（タ）駐留フランス軍の戦闘機（ミ
ラージュ６機）と一部要員が本国に帰還。
　９日
▲
（タ）「経済改革党」が７つ目の政党
として登録。
　
▲
（ト）モッタキ・イラン外相，トルクメニ
スタン訪問。
　12日
▲
（カ）野党「公正なカザフスタンの
ために」のヌルカディロフ代表（元非常事態
相）が射殺体で発見される。
　14日
▲
（ウ）EU がアンディジャン事件に
関連して，ウズベキスタンに対する一連の制
裁措置を導入。
　
▲
（ウ）カリモフ大統領，ロシア訪問（～15
日）。ロシアと同盟関係条約を調印。
　21日
▲
（ウ）米軍，ハナバード基地から完
全撤退。
　25日
▲
（キ）一部の選挙区で議会補欠選挙。
オトゥンバエワ元外相，タナエフ元首相など
落選。
12月２日
▲
（ト）ベルディエフ副首相，中国
訪問。李肇星外相と会談。
　４日
▲
（カ）大統領選挙。
　７日
▲
（ウ）ミルザエフ国防相，中国訪問。
曹剛川中国国防相と会談。
　10日
▲
（ウ）フリューゲル・ドイツ国防次
官，ウズベキスタン訪問。南部テルメズの独
軍の駐留継続について合意。
　16日
▲
（カ）中国・阿拉山口との全長988㌖
の石油パイプラインが完成。
　18日
▲
（ウ）ヒドヤトワ「太陽連合」幹事長，
モスクワからの帰途タシュケントの空港で逮
捕される。
　24日
▲
（キ）オシュ州行政府で爆発事件。
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　 　大統領・議会・閣僚・政府要人名簿
  （2005年12月末現在）
　〔カザフスタン〕
大統領   Nursultan Nazarbayev
安全保障会議書記   Bulat Utemuratov
上院議長   Nurtay Abykayev
下院議長   Ural Mukhamedzhanov
首相   Danial Akhmetov
第１副首相   Akhmetzhan Yesimov
副首相兼産業貿易相   Sauat Mynbayev
農業相   Askar Myrzakhmetov
文化・情報・スポーツ相
  Yesetzhan Kosubayev
国防相   Mukhtar Altynbayev
経済・予算計画相   Kairat Kelimbetov
教育科学相   Birganim Aytimova
非常事態相   Shalbai Kulmakhanov
エネルギー天然資源相   Vladimir Shkolnik
環境保護相   Aytkul Samakova
財務相   Z. Balieva
外相   Kasymzhomart Tokayev
保健相   Yerbolat Dosayev
内務相   Bauyrzhan Mukhametzhanov
司法相   Zagipa Baliyeva
労働・社会保護相   Gulzhana Karagusova
交通・通信相   Askar Mamin
国立銀行総裁   Anvar Saydenov
国家保安委員会議長   Nartay Dutbayev
駐米大使   Kanat Saudabayev
国連代表部大使   Yerzhan Kazikhanov
　〔キルギスタン〕
大統領   Kurmanbek Bakiyev
大統領府長官   Usen Sydykov
国家安全保障会議書記   Miroslav Niyazov
国会議長   Omurbek Tekebayev
首相   Feliks Kulov
第１副首相   Medetbek Kerimkulov
副首相   Adakhan Madumarov
官房長官   Turuspek Koyenaliyev
農業・水利・加工産業相
  Abdimalik Anarbayev
文化相   Sultan Rayev
国防相   Ismail Isakov
環境・非常事態相   Janysh Rustenbekov
経済・財務相   Akylbek Japarov
教育・科学・青少年政策相
  Dosbol Nur Uulu
外相   Alikbek Jekshenkulov
保健相   Shailoobek Niyazov
内務相   Murat Sutalinov
司法相   Marat Kaiypov
労働・社会福祉相   Yevgeniy Semenenko
貿易・産業・観光相   Almazbek Atambayev
交通・通信相   Nurlan Sulaymanov
検事総長   Kambaraly Kongantiyev
国境警備庁長官   Myrzakan Subanov
国家保安庁長官   Tashtemir Aytbayev
国立銀行総裁   Ulan Sarbanov
移民・雇用国家委員会議長   Aygul Ryskova
国家財産監督国家委員会議長
  Tursun Turdumambetov
駐米大使   Zamira Sydykova
国連代表部大使   Nurbek Jeenbayev
　〔タジキスタン〕
大統領   Emomali Rakhmonov
安全保障会議書記   Amirkul Azimov
上院議長   Makhmadsaid Ubaidulloyev
下院議長   Saidullo Khairulloyev
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首相   Oqil Oqilov
副首相   Asadullo Gulomov
副首相   Khayrinisso Mavlonova
農業相   Voris Madaminov
文化相   Rajabmad Amirov
国防相   Sherali Khayrulloyev
経済貿易相   Hakim Soliyev
教育相   Abdujabbor Rakhmonov
非常事態相   Mirzo Ziyoyev
エネルギー相   Jurabek Nurmahmadov
財務相   Safarali Najmuddinov
外相   Talbak Nazarov
穀産物相   Bekmurod Uroqov
保健相   Nusratullo Faizulloyev
内務相   Khomiddin Sharipov
産業相   Zayd Saidov
司法相   Halifabobo Hamidov
労働・雇用・社会福祉相   Zokir Vazirov
土地改良・水経済相   Abduqohir Nazirov
安全保障相   Khayriddin Abdurahimov
歳入・徴税相   Ghulomjon Boboyev
交通相   Abdurahim Ashurov
建設・建築国家委員会議長
  Ismat Eshmirzoyev
環境保護・森林国家委員会議長
  Abduvohid Karimov
土地資源・開墾国家委員会議長
  Davlatsho Gulmahmadov
石油ガス国家委員会議長
  Salamsho Muhabbatov
国境警備国家委員会議長
  Saidamir Zuhurov
ラジオ・テレビ国家委員会議長
  Asadullo Rakhmonov
宗教問題国家委員会議長
  Murodullo Davlatov
国有財産国家委員会議長   Sherali Gulov
国家統計委員会議長   Mirgand Shabozov
検事総長   Bobojon Bobokhonov
麻薬取締庁長官   Rustam Nazarov
国立銀行総裁   Murodali Alimardonov
駐米大使   Khamrokhon Zaripov
国連代表部大使   Rashid Alimov
　〔トルクメニスタン〕
大統領   Saparmurat Niyazov
最高会議議長   Owezgeldy Atayev
第１副首相兼石油ガス産業・天然資源相
  Gurbanmurat Atayev
農業相   Begenc Atamradov
通信相   Resulberdi Khozhgurbanov
文化相   Maral Basimova
国防・安全保障・国家安全保障会議担当相
  Agageldi Mammetgeldiyev
経済・財務相   Atamyrat Berdiyev
環境保護相   Magtymguly Akmyradov
アダラト（司法）相   Asyrgeldi Gulgarayev
外相   Rashid Meredov
保健・医療産業相
  Gurbanguly Berdimukhamedov
産業・建設資材相   Batyr Gayibov
内務相   Akmammed Rakhmanov
国家安全保障相
  Geldymukhammed Ashirmukhammedov
動力技術・産業相   Yusup Dawdov
鉄道相   Orazberdi Hadayberdiyev
社会保障相   Orazmurat Begmuradov
繊維産業相   Dortguly Aydogdiyev
貿易・対外経済関係相
  Gurbangeldi Melekeyev
交通・道路相   Baymuhammet Kelov
水資源相   Tekebay Altyev
中央銀行総裁   Jumanyyz Annaorazov
駐米大使   Mered Orazov
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国連代表部大使   Aksoltan Atayeva
　〔ウズベキスタン〕
大統領   Islam Karimov
大統領府長官   Zilemkhon Haidarov
上院議長   Ilgizar Sobirov
下院議長   Erkin Khalilov
首相   Shavkat Mirziyayev
副首相（経済・対外経済関係担当）
  Vyacheslav Golyshev
副首相（流通部門，交通，建設産業担当）
  Nodirkhon Khanov
副首相（水力発電，化学，鉱物資源，機械製
造担当）  Otkir Sultonov
副首相（情報システム担当） Abdullah Aripov
副首相（教育，保険，社会保障担当）兼高・中
等専門教育相   Rustam Qosimov
副首相，女性委員会議長   Svetlana Inamova
対外経済関係・投資・貿易相
  Alisher Shaikhov
労働・社会保障相   Okiljon Obidov
文化スポーツ相   Alisher Azizkhojayev
内相   Bakhodyr Matlyubov
外相   Elyor Ganiyev
国防相   Ruslan Mirzayev
国民教育相   Turobjon Jorayev
農業・水資源相   Sayfiddin Ismoilov
司法相   Boritosh Mustafoyev
保健相   Feruz Nazirov
財務相   Rustam Azimov
非常事態相   Bakhtiyor Subanov
国有財産管理国家委員会議長
  Makhmudjon Askarov
地理・天然資源国家委員会議長
  Nurmukhammad Akhmedov
統計国家委員会議長   Gafurjon Kudratov
租税国家委員会議長   Botir Parpiyev
脱独占・競争・起業支援国家委員会議長
  Galina Saidova
建設・建築国家委員会議長
  Azamat Tokhtayev
土地資源国家委員会議長
  Abduvali Abduazizov
国立銀行総裁   Fayzulla Mullajanov
国立対外経済活動銀行総裁
  Zayniddin Mirkhojayev
国家保安庁長官   Rustam Inoyatov
駐米大使   Abdulaziz Kamilov
国連代表部大使   Alisher Vohidov
